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ANNUAL REPORTS
O F T H E
Municipal Officers
 A N D ----
SUPERVISOR OF SCHOOLS,
 OF T H E------
TOWN OF PALMYRA
1891-92.
FA IR F IE L D , MAINE .
P R I N T E D  BY E . P. M A Y O  & CO. 
1892.

ANNUAL REPORTS
OF  T H E
Municipal Officers
 A N D ----
SUPERVISOR OF SCHOOLS,
 OF T H E -------
TOWN OF PALMYRA.
1891-92.
Overseers of Poor.
P A U P E R  B I L L S  B E L O N G I N G  T O  P A L M Y R A .
P A U P E R  B IL L S  B E L O N G IN G  T O  O T H E R  TO W N S.
Paid on account of J. H . B a k e r .................................$ 134  52
“  Susan M . Buzzell Charlestown 16 61
“  Israel T u ttle  B r ig h t o n . . . .  7 0 7
  8108 20
Due on the above b ills  $23 68
H aving but one wom an to support on the town farm w e leased 
it to F . B. M arsh for one year ending A p ril 15, n ext. B y the terms 
o f his lease he is to return the property to the town in as good co n ­
dition or pay its appraised value and support the w om an on the 
farm and pay the town fifty dollars for the use o f the property at the 
expiration o f his lease.
H . C. W e b b e r ,  )  Overseers 
W . H . M i l e s , of
W . D . M j t c h e i a  ) Poor
Paid on account.............o f Mrs. B e r r y .................$
u “ .............. H enry M o rto n ................
“  J . H . F airbrother bill o f 90
“  “  “  do “  91
Selectmen and Assessors Department
A S S E S S M E N T S .
VALUATION OF PROPERTY
Am ount o f  real estate.......................................
personal estate..................................
A M O U N T  O F  M O N E Y  A S S E S S E D .
A m ount raised for seh oo ls......................
town ch a rg es..........
roads and b rid ges.
school b o o k s ..........
M em orial D a y . . .
State t a x .................
county ta x ...............
o f overlayings.............................
Supplem ental ta x .......................................
W hole am ount ra ised .............................
N um ber o f polls, 216; am ount assessed on polls, $ 4 3 2 ;  rate 
per cent, 14 m ills.
C A S H  P A I D  O N  R O A D S  A N D  B R ID G E S .
S. D . Parkm an
W . S. Spaulding
L . M orton
N athan C ole
E , D . M cF arland
H en ry M orton
B ert Crosby
Bert Southards
L . F o ley
G e o . W . A pplebee
C. R. M cC rillis
C . L . H ubbard
Joshua Nichols
W . D. M itchell
C . F. Parkm an
Joseph Sedgw ick
A . H . Parkman
J. L . Parkm an
Edw in C ook
S. B ow m an
C. W . Foster
J. M cK e n n e y
John Carr
W . J. Robinson
Sam 'l Farnham
C . E. L ibby
L . H . T o d d
C . A . Leavitt
A . G. Pollard
B ow m an  E ldridge
J. Coston
I. L . Nason
S. M arsh Jr.
C- A . Farnham
E . W hittaker
Joel M . Parkm an
W . E . L ord
W . Farnum
F. H jF a r n u m
Joseph Patten
C. R . Pratt
N . A . Davis
R . W . Parkm an
W . B . M ills
J. R . Em ery
J. P. Folsom
J. R . Stacy
G . W . Thom as
Alvin H ow es
Freem an Fernard
M . C. Stuart
C. M . Jew ett
H . M cF arlan d
G . W . Leavitt
W . H . M iles
C . A . W ym an
C. W . H om stead
C . G . Brackett
F . D yer
R. C ram p
J. R . Bennett
M oses K een e
W. W . Davis
L . B. Hanson
S. A . Parkm an
M rs. John Spaulding
A aro n  B erry 6
L . B . H anson 47
Perry Furbush 54
J. H . M ahoney 50
J, M anson T aylo r 18
A . Linnell 14
Albert H u ff 3
L . E . Sinclair 3
J. Q. A d am s 6
J. B. C hase 7
F. L. Brown 22
W . A . B laisdell 5
H enry Shaw 11
S. E  Pray 3
N . T . Sinclair 20
H . B. A llen 31
Tohn Pooler 32
S. S. Goodrich 48
H . C . W eb b er 7
G . W . Stuart 5
G eo. H odsdon 10
N . E. T o w le  i
R . A .  Stacy
W . J, T h o m a s 5
G . W . Varney 1
E . F . R ow e 4
P. H . L an g 2
C. F . H olw ay 9
B. G rant 4
W . J. H inton 3
E lm er E . Parkman 12
C. F. G erald 21
S . P. D exter 9
D . H . Pooler 9
D . S. Robinson 2
J . H. M ahoney m oving road
m achine 1
H . A . W hitman 6
C. B . Cow en 1
T h e  above sums of m oney stands against the names o f the men 
who drew it from the treasury. But m any o f the men were Survey-
ors or A gen ts  and divided the sums drawn with neighbors w ho as­
sisted in the work.
M I S C E L L A N E O U S  B IL L S .
Paid for blank books, stationery and s ta m p s .. .  .$  8 25
town clerk for burial permits and stationery 1 50
for printing town reports for 18 9 0 .................... 1 4 4 0
C . R. M eC rillis  last qr 011 town farm ’9 0 ..  68 75
for labor and materials rebuilding chim neys
at fa rm ............................................................. 3 2 94
S. S. H ackett for m aking bond and lease
for town farm   1 00
tem porary loans o f m o n ey ................................ 400 00
interest on the s a m e . .   6 77
N . B . D ouglas services with hearse.................  30 00
J. B . H om estead wood and care town house 5 75 
M ) ra D am ons for tax deed, by vote of town 34 89 
W . D. M itchell for M em orial p u rp o se s .. . .  5 00
for labor and m aterials for painting cem ­
etery pEfence...................................................  20 81
constable for w arning two town m eetings
’91 and ’9 2 ...................................................  2 0 0
costs made by L. B. H anson, Perry Fur-
bush and J. H . M a h o n e y .....................  22 45
outstanding order o f 18 9 0 ............................... 1 2 4 2
L. F o ley  for oxen for town farm   100 00
Supervisor for bal of services due for 1890 5 i 45
¡18 38
E X P E N D I T U R E S  F O R  S C H O O L  B O O K S  A N D  S C H O O L S .
Paid C. H . Johonnett for new books purchased. $406 43 
“  “  old books purchased
in to w n   3 5 5  $409 98
Delivered C . H . Johonnett books on hand from
O. L. S o u le   58 59 58 59
T otal cost of books in hands of Supervisor  468 57
Paid the several school d istricts .$ 1,746 57
Paid H . C. W ebber, selectm an & c ..........
W . H . M iles, “ ................. ..........
W . D . M itchell, “ ................. ..........
E . Q. Frost, town treasurer...............
R . A . Stacy, town c le r k ......................
C . H . lohonnett, Supervisor............
H. C . W eb b er, road com m issioner. 
W . H . Miles,
W . D. M itchell, “
H . C. W ebber, moderator M ar. 8 1 . 
C . M . Jewett, board o f  health . ! . . .
J. B. Chase, “  ..........
N . B . D ouglas, *' ..........
J . M . Parkm an, co l. of ta x e s ..........
A B A T E M E N T S .
Paid J. F . H arvey, bills ’8 8 ..................................
J. P . L on gley  b ills '89 and '9 0 ......................
Joel M . Parkm an, bills ’9 1 ...........................
Treasurer, abatem ent on non resident tax
Paid m iscellaneous b ills .......................................
on accoun t of roads and b rid ges............
town officers b ills .........................................
pauper bills belonging to P a lm y r a .. . .  
“  “  other towns.
abatem ents..................................................... .
the several school d istricts......................
for school b o o k s ............................................
Am ount o f orders rec’d from T re asu rer.........
T O W N  O F F I C E R S  B IL L S .
S U M M A R Y  O F  E X P E N D I T U R E S .
Treasurer’s Report.
R E C E I P T S .
C ash in Treasury M arch  20, 1 8 9 1 ......................
received from State school fund of 1890. . 
collected  on non-resident tax o f 18 9 0 . . . .  
received from State bounty on c r o w s . . . .
sale o f town-farm  o x e n ............
loans for tem porary purposes 
town o f G reenw ood bill ’90 
M ontville  bills o f ’90
a n d ' 9 1 ....................
sale o f  school b o o k s . .  
of C . H . Johonnett from  
school books s o l d. . . .  
Cash rec’d from rent o f town
farm ............................................
from E . F . R o w e, A g t .  District
N o . 4 ...................
J. F. H arvey C o l. of ’8 8 . . . .  
J . M . Parkm an “  ' 9 1 . . . .
Selectm en bal. in settlem ent
with C . R . M cC rillis ............
J. B . H om stead for rent of
tow n h a ll ....................................
J . P. L on gley  abated tax  col­
lected ..............................................
E X P E N D I T U R E S .
Paid on town orders and retu rn ed .................
on State tax o f 1 8 9 1 ................................
C o u n ty  tax in fu ll.........................................
F eb , 2, 18 9 2 , cash in treasury to b a la n c e ..
R E S O U R C E S  O F  T O W N .
D u e from Peter H . Lang, co l. o f ’8 2 .................
J. F .  H arvey col. o f ’8 8 ...............
Joel M . Parkm an col. o f '9 1 .................
on non resident tax return ed ...........................
Brighton on acc’t o f Israel T u t t le . . . .  
C harlestow n on ‘ a cc ’t o f  Susan M,
B u zze ll.....................................................
J . Q . A dam s overpaid on road „bil
State, school fund o f  1 8 9 1 .................
F. B . M arsh, fo r rent o f  farm .................
C a sh  in treasury................................................•............
W e subm it the foregoing as a correct statem ent of the expendi­
tures of the past y ea r’ and the present financial standingjof the^town.
H . C . W e b b e r , "] Selectm en 
W . H . M il e s , [  o f  
W . D . M i t c h e l l . J Palm yra.
Palm yra, F eb . 22, 1892.
D ue on school fund o rd e r...................
State on State tax  of ’9 1 ..........
the severaL sch o o l districts..........
Balance in favor o f to w n ...................
Balance against] the^town J a st year.
L I A B I L I T I E S  O F  T O W N .
Report of Supervisor of Schools.
A m o u n t  o f  m o n e y  r a is e d  b y  t h e  t o w n
S t a t e  s c h o o l  a n d  m i l l  t a x ...........................
I n t e r e s t  o n  t o w n  s c h o o l  f u n d .................
$ 1 . 0 0 0  o o  
6 7 9  62 
69 80
T o t a l S i . 749  42
W h o l e  n u m b e r  o f  s c h o o l s ,  290; n u m b e r  o f  m a l e  t e a c h e r s  e m p l o y e d ,  1 ; 
n u m b e r  o f  f e m a l e  t e a c h e r s .  2 0 ;  n u m b e r  o f  t e r m s  t a u g h t ,  32.
F r o m  t h e  d i a g r a m  g i v e n  o n  a f o l l o w i n g  p a g e ,  w e  se e  t h a t  t w e l v e  o f  t h e  
s u m m e r  s c h o o l s  w e r e  t a u g h t  b y  t e a c h e r s  o f  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e .  T h e s e  
s c h o o l s  w e r e  f o r t u n a t e  in  s e c u r i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  s u c h  e f f ic ie n t  t e a c h e r s .  
F o r  e a c h  s c h o o l  m a d e  s a t i s f a c t o r y  p r o g r e s s ,  d id  t h o r o u g h  w o r k ,  a n d  
s h o w e d  g o o d  d i s c i p l i n e .
T h e  t e a c h e r  in  d i s t r i c t  N o .  12, a l t h o u g h  t h i s  w a s  h e r  f irst  a t t e m p t  a t  
t e a c h i n g ,  s u c c e e d e d  w e l l ,  a n d  p r o v e d  t h a t  s h e  h a s  t h e  q u a l i t i e s  f o r  a 
t e a c h e r .
D i s t r i c t  N o .  13 c a l l e d  fo r  a n  e x p e r i e n c e d  t e a c h e r .  T h e r e f o r e ,  it  w a s  
d i f f ic u l t  fo r  a  y o u n g ,  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r  to  m a k e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  s h o w ­
i n g ,  b u t  t h e  c l o s i n g  e x a m i n a t i o n  s h o w e d  t h a t  t h e  c l a s s e s  h a d  m a d e  g o o d  
a d v a n c e m e n t .
T h e  t e a c h e r  in  d i s t r i c t  N o .  15 w a s  q u i t e  y o u n g ,  a n d  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  
a p u p i l  in  t h i s  s c h o o l ; s o ,  it w a s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  h e r  to  g o v e r n  t h e  
s c h o o l  t h a n  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  u n d e r  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s .  H o w e v e r ,  
s h e  s u c c e e d e d  in  d o i n g  a  v e r y  g o o d  t e r m ’s w o r k .
SUMMER SCHOOLS.
FALI. AND W I N T E R  SCHOOLS.
T h e  d i a g r a m  s h o w s  t h a t  e i g h t  o f  t h e  t e a c h e r s  e m p l o y e d  f o r  th e  s u m m e r  
s c h o o l s  w e r e  r e t a i n e d  f o r  t h e  fa l l  a n d  w i n t e r  t e r m s .  T h e s e  s c h o o l s  w e r e
10
t h e  m o s t  p r o s p e r o u s  in  t o w n ,  a n d  p r o v e d  t h e  w i s d o m  o f  r e t a i n i n g  th e  
s a m e  t e a c h e r  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  y e a r .
A g a i n  l o o k i n g  a t  o u r  d i a g r a m  w e  find  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  s e v e n  t e a c h e r s  
u n  re p o r t e d .
T h e  t e a c h e r  in  d i s t r i c t  N o .  i  w o r k e d  f a i t h f u l l y  w i t h  v e r y  g o o d  r e s u l t s .
N o .  7 h a d  t h e  u n d i v i d e d  a t t e n t i o n  o f  b o t h  t e a c h e r  a n d  s u p e r v i s o r .  T h e  
s u p e r v i s o r  is  a b l e  to  r e p o r t  t h a t  t h e  t e a c h e r  e n d e a v o r e d  to  d o  h o n e s t  w o r k .
T h e  t e a c h e r  o f  N o .  13 p r o v e d  t o  b e  t h e  r i g h t  o n e  in  t h e  r i g h t  p l a c e .
N o .  9 w a s  c o n d u c t e d  b y  t h e  v e t e r a n  t e a c h e r ,  b u t  s i c k n e s s  c a u s e d  it to  b e  
s u d d e n l y  s t o p p e d ,  s o  w e  d id  n o t  v i s i t  it  a t  t h e  c l o s e ,  a n d  a r e  n o t  a b l e  to  r e ­
p o r t  it,  b u t  w e  p r e s u m e  t h a t  it w a s  a  s u c c e s s .  T h i s  s c h o o l  h a s  a g a i n  
s t a r t e d  u n d e r  t h e  i n s t r u c t i o n  o f  M i s s  N e l l i e  A .  M o r s e .
T h e  o t h e r  t h r e e  t e a c h e r s  h a d  n o t  t a u g h t  b e f o r e ,  b u t  t h e  s c h o o l s  f lo u r is h e d  
w e l l  u n d e r  t h e i r  i n s t r u c t i o n  W e  t h i n k  t h a t  e a c h  o f  t h e m  p o s s e s s e s  t h é  
e l e m e n t s  o f  a t e a c h e r .
T h e  w i n t e r  t e r m  in  d i s t r i c t  N o .  12 w a s  s u s p e n d e d ,  a n d  t h e  p u p i l s  a t ­
t e n d e d  s c h o o l  in  d i s t r i c t s  N o s .  4 a n d  1 1 .
SCHOOL BO OKS.
T h e  s c h o o l s  h a v e  b e e n  p r o p e r l y  s u p p l i e d  w i t h  b o o k s ,  a s  t h e  l a w  r e q u i r e s .
W e  h a v e  a l l o w e d  th e  p u p i l s  to  k e e p  t h e i r  b o o k s  d u r i n g  v a c a t i o n ,  a s  t h e  
t o w n  s o  v o t e d ,  a n d  t h e  s e n t i m e n t  o f  t h e  p e o p l e  h a s  d e m a n d e d  i t ;  b u t  w e  
d o  n o t  r e g a r d  it as  a w i s e  p l a n  fo r  it  w i l l  c a u s e  lo s s  to  t h e  t o w n ,  a n d  g r e a t  
i n c o n v e n i e n c e  to  s c h o o l  o f f ic e r s .  S p a c e  w i l l  n o t  p e r m i t  its to  s a y  a n y  
m o r e  u p o n  t h i s  s u b j e c t ,  b u t .  a t  t h e  a n n u a l  m e e t i n g ,  w e  s h a l l  a s k  t h e  p r i v ­
i l e g e  o f  m o r e  f u l l y  s t a t i n g  t h e  facts. .
F R E E  H I G H  S C H O O L S .
W e  r e c o m m e n d  th a t  t h e  t o w n  r a i s e  a s m a l l  s u m  o f  m o n e y  fo r  t h is  p u r ­
p os e .
T R U A N T  O FFICER.
T h e  t o w n  s h o u l d  c o m p l y  w i t h  t h e  l a w .  a n d  e l e c t  a t r u a n t  o f f ice r .  D u r ­
i n g  t h e  p a s t  y e a r  s e v e r a l  c a s e s  h a v e  h e e n  b r o u g h t  to  m y  n o t i c e  w h e r e  c h i l ­
d r e n  h a v e  n o t  b e e n  s e n t  to  s c h o o l ,  a n d  it is fo r  t h e  p u b l i c  g o o d  t h a t  t h k s e  
c h i l d r e n  b e  e d u c a t e d .
THE FLAG OVER TH E SCHOOLHOUSE.
D i s t r i c t  N o .  13 h a s  t h e  h o n o r  o f  b e i n g  f ir st to  p l a c e  t h e  “ s t a r s  a n d  
s t r i p e s ”  o v e r  it s  s c h o o l h o u s e .  W e  h o p e  t h a t  t h e  o t h e r  d i s t r i c t s  w i l l  f o l l o w  
t h i s  e x a m p l e ,  a n d  t h a t  t h e  f la g  w i l l  b e  s e e n  o v e r  e v e r y  s c h o o l h o u s e  in 
t o w n .
In  s u b m i t t i n g  t h i s  r e p o r t  w e  w i s h  to  s a y  t h a t  w e  h a v e  c a r e f u l l y  in q u i r e d  
i n t o  t h e  c o n d i t i o n  of  e a c h  s c h o o l ,  a n d  h a v e  tr ie d  to  g i v e  a n  i m p a r t i a l  re­
p o r t  o f  e a c h .  T h e  s c h o o l s  h a v e  e n j o y e d  a g o o d  d e g r e e  o f  p r o s p e r i t y  t h e  
p a s t  y e a r ,  bi ll  th e  s t a n d a r d  o f  o u r  s c h o o l s  o u g h t  to  b e  r a i s e d .  T h e r e f o r e ,  
w e  h o p e  t h a t  a l l  w i l l  s t u d y  t h e  NEED S o f  t h e  sc h D o ls ,  a n d  s t r i v e  to  p l a c e  
t h e m  o n  a h i g h e r  p l a n e
C .  H .  J O H O N N E T T .
S u p e r v i s o r  o f  S c h o o l s ,  T o w n  o f  P a l m y r a .
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SUMME R  TÈ RM S.
A u g u s t a  M .  L o r d  
G r a c e  E .  L i b b e y  
C a r r i e  M i l e s  
E d a  M .  R i x  
M i n n i e  M i t c h e l l  
A l i c e  M .  M i l l e r  
M r s .  C . F .  W i l b u r  
L e n a  A .  H a n s o n  
B e r t h a  B .  F e l k e r  
A n n i e  F u r b u s h  
A n g i e  M .  C h a s e  
E t t a  C .  H o d g k i n s  
G e r t i e  M .  C o l e  
N e l l i e  E .  W a l k e r  
C o r a  W e e k s
F A L L TE R M S.
E d a  M .  R i x  
M r s .  C .  F .  W i l b u r  * 
L u c y  M .  F a r n u m
W I N T E R  T E R M S .
E v a  G r a v e s
G r a c e  E .  L i b b e y  *
A g n e s  M .  B r a c k e t t
E d a  M .  R i x  *  
M i n n i e  M i t c h e l l  *
A l i c e  M .  M i l l e r  *
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